



15 dezembro 2014 . Universidade de Évora
Anfiteatro 131 . Colégio do Espírito Santo
14h00 - Sessão de Abertura
 Ana Maria Costa Freitas/ Reitora da Universidade de Évora
 Bravo Nico/ Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca
15h00 - Mesa 1 
 Educação Popular e Ensino Superior no Alentejo: a Universidade Popular Túlio Espanca  
(2009-2014)
 Paulo Piçarra/ Editor do Diário do SUL
 Mariana Chilra/ Presidente da Câmara Municipal de Alandroal
 Bengalinha Pinto/ Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo
 José Grilo/ Presidente da Câmara Municipal de Portel
 Lurdes Pratas Nico/ SUÃO & Universidade Popular Túlio Espanca
16h30 - Intervalo
17h00 - Mesa 2
 O projecto Janelas Curriculares de Educação Popular no Ensino Superior Universitário
 Bravo Nico/ Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca
 Beatriz Correia/ Universidade Popular Túlio Espanca
Iniciativa no âmbito do projeto Janelas Curriculares de Educação Popular no Ensino Superior 
Universitário inscrito no Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações/Projetos de 
Desenvolvimento do Ensino Superior, promovido pela Universidade de Évora/Universidade Popular 
Túlio Espanca e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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